







'venia AMPI. FACULT. PHIEOs. AB06NsIs
PUBLICE VENTILANDAM MODEsTE EXHIBENT
Mag. PETRUs UL1VICI s sADELIN,




In Audit. Medico d, xm Martii mdcccxix,'
h, p. ra. s.
ABO.&, Typis Frenckellianis,
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svcc. Linnei Editio Gmelin Tom, I, pars
3. pag, 1354. Ctr» omnino P» A. Gadd
& L, Palander Bdkrisn, osver KuKiala
Forsamling p. 5»
Gen. 3. saimd.
i, s. salar sv. Lax. Fenn. Lohi I. Merisobi,
variett.
u) Haslax, /3) Rlanklax. y) C7so«-
d') FraklaX. s) Kroklax mas
Vetus, Csr, Gilsler in sv, Vet. Acad,
Handl. 1731 pag, 93» In Kumo» Kym-
ttiene, Esso, Ijo, Torno, & Kemi fluviis
copiosissimus, atque in toto slnu Botnico
ejusque fluviis ceteris frequens.
2» s. eriox sv, Grdlax. Fenn. suamus - lohi.
Praecedente minor & rarior. Pingvedine
amissa hic & praecedens vocantur sv.
skinnlax. Fenn. Nabka-hbi , Nieria ,
Nieriainen, ,
s, s. trutta sv, Orlax. Fenn. Nar jus ■ lobi.
Mandyharjuenlibus Rutu•
4. s. sario sv. Laxfring, sienlit , Forell.
Fenn» Lohenmulio i aliis Loben- litukka,
Vidcsis Abo Tidn, 1772 pag. 566. Ia
stumine Varkaus paroeciae Lcppavirta.
5, s, alpimis sv. Taitnen, Rbding Lapponi-
bus Rauci. Fenn. Tamen> Neeridinen ,
Nieria , Nieriainen. In lacu Puruvesi






s. eperlauus sv. Nors. Fenn. Norsa, Norsi,
varistc.
«) radiis pinn.'dors. X, pedi. XIJI, ventr.
VIII, An. XV. Maxilla inseriori longiori,
corpore punctis nigris Variegato, linea
ad utrumque latus recta, orbita ocu*
lorum alba, dentibus in utraque maxilla»
Fenn. Kmret, Kttoreb , Koreb.
/3) huic limillimus, led minor sesqurpol-
licaris, neque tempore accrescit. Ab
aliis scrnper segregati & masla quadam
pituuosa quasi vehiculo circumdati in-
veniuntur. Fenn. siniaineli.
s. lavaretus sv. sik. Fenn, siika, Di-
stingvunt
a) Hasssik. /3) Lappsik. y) Fimisili'.
Csr. Gilsler in sv. Vett. Acad, Handsi
1755, pag. 195, qui tamen huic, ut
salmoni salari (Lax), ultra quam oportet,
adjungit varietates. Optimus in sotka-
ruo & Kumo, unde proverbium tritum;
Umes lax oih Kumo sik
Fins ej gerna i verlden lik.
In Konneveli paroecias Rauialambi in-
veniuntur, qui simi viginti marcarum.
Videsis Tunelds Geographie olver Kom
sverige 7;de Upl, Tom, III. p. 397.
varietas a) corpore ctcrulescente, latiore,
dorlo acuto, Iquamis rotundis sv. Bred-




8. s, albula sv. sikloja , smasik, Muika.
Fenn. Muikka , Muikku, Murokk/t, Maz-
isn 3 Mujet , in savolaxia Rddpys. variett.
«) minor sv. Rabboxe , Rappoxe , vix
eperlano major.
/3) maraenula Blochii sv. 5W;;#} Fenn.
Lobi-muikku major, pingvior.
9. s. thymaUus sv. Harr. Fenn. Harjtis ,
Harri , Hdmcensiika. In Kumo, Carelia.
Copiolior vero in Ollrobotnia, etiam in
lacu suvasveli savolaxias.
Gen, 4. Esox ,
1. E, lucius sv. Gddda. Fenn. Hauki. Di-
stingvunt pilcatores
/j- Zo/- Grds-Gddda., summam inter
pitces, qui ad littora nostratium adve-
niunt. assequitur senectutem, cum inter-
dum tertium videat seculum.
2. E. belom sv. Ndbhgddda■, Hovngdddn ,
Hortigdll. Fenn. Nokka-bauki. In lacu
ad olticinam Nylandiae serrariam svarta.
Vide sv. Zcologi Tom. II. 1'asc. 7»
N. 40.
Gea. 5. Chipsa,
1. C. harevgus sv. sili. Fenn, stili,
a ) sommarsiU , major, pingvior.
/s) Vilitersili , minor, macrior.
Variet, Mcmbras Randelctii sv. stram-
viing. Fenn. silakka, silahka, Idaula•
kala , aliis Vsalikala,
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as) stromsisk qui vere, /3) Fetsisk qui
auctumno capitur. Ad Chrillinaeltadium
& Neo-Carolinam tam copiosus, ut pi,
scatores una nocte per singulum lembum
(batiae;) trecentos acceperint quartarios.
Eminet & autumnalis Kimitoensis, primae
Fennorum satrapiae. Arefactus & sumo
induratus vocatur sv. Bockling a Wilb,
Beukes e Flandria, qui eum anno 1347
primus hoc modo praeparavit,
2, C. /pnattus sv. Hvassbuk. Fenn. Vass-
plinki. Optimus ad Ekenas.
3. C, alosa Artedi, sv, stakJiU, sardeUetc\
Neoltadiensibus Kjuppor. Ctr. Abo Tics-
ning 1772 pag, 372 sqq,
Gien, 6. Cyprinus.
J. C, cavpio sv. Karp. Fenn. Touda, Turppa%
Variet, a) strom- /3) sjo- y) Damm-
Karp, quorum optimus est stromkarp,
In amni Epima prope ad praedium Jockis
in Tammelaj jn qpem olim siiimistus.
Ex oyis carpionis praeparant etiam rei
periti serculum Russico illi Raviar per-
slmile.
Varietas: Rex Cyprinorum sv. speget-
| karp , sorsan carpib e variolis. nuper re-
levatus?
2. C. enrassius sy. Buda, Karuss, Fenn. Kau-
sti , Kouri. Etiam Ruuta, Ruutnna a
vocabulo svecano. Nigri in sinu Vi-
mon paiceciae Tenala.
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5. C. rutilus sv. Msrt. Fenn. sarki,
4, C. icitis sv. Id, TJocksjdUing, Ort. Fenn;
sdynajd 1. sdynas. Variett.
a) h-id vere, /3) Bad id rellate capitur.
Uberrimus in amni Gloe paroeciae Alae»
dicae sund 3").
5- C. erythrnphtbalmus sv. sars. Fenn. sorva.
6. C. alburnus sv. Lojn, Benloja, Fenn. sa-
labka, salakka , sa/ko, minimus Fenn.
Titiru.
7, C, bruma sv. Brax , Bras, Fenn. LahsUt,
Mandyharjuenlibus Parti* labna. Maxi-
mus & pingvitudine praestantistimus est
qui iq lacubus Velija.rvi paroeciae Hollola
(dictus ille vulgo Pairaela Braxeq, a vico
ad quem quondam lucrosistiina piscatura)
& Aronietni Viitalaari, extrahitur.
g) Auno 1767 tempore auctumna!! incolae vici
Gjerby in paroecia Mustasaari tantam hujus pi-
scis ceperunt mu.ltitudinem ut quindecim equi,
per spatiu.ru viginti; quMuoc botarurn, vix suffi-
cerent ad pisces e glacie in terram transportan-
dos. Mille & quingentae tonnae dicuntur reple,
tac suissc. Neque nostris temporibus infrequens
est ditistima hujus, piseis captura. Auctumno
anni praeterlapsr l8*8,a quo 10 to * a ere Ottro-
botnia piscatus prxter consveludinein feliciter
cesserat, in Replot paroeciae Muttasaari una ca.
ptura undecim millia Idortim extrahebantur. Ma-
jor tamen erat piscatus, qui anno 1815 > n C 1U0 ‘
dam ejusdem paroeciae vico sundom habebatur,
cujus tamen rei rationem, cum indicia certa no-
scis desint, enarrare non postumus.
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8. C. savems sv. Faveri, Fenn, Koski-sarki,y. C, vimha sv. Fimia, Fenn. sulkava*Vimbu 1. Vimpu, In amni lic dicto A-
minne Nylandiae, nec non in paroecia
L,appsjerd.
10, C, aphya sv. Mudd, Budd, Gli, Qvidd >9JggUng, Glirr, Alkusva, AlkuttaLap-
pis solsensodg. Fenn. Palko-kaln ,
Mutu ■ kala. Uloas Tuikiainen.41, C. aspius sy. Asp. Fenn. Tuvpa, aliis
In vico maritimo Iskmo paroeciae
Muliasaari,
12, C. tinca sv. Linnare , skomakare. Fenn,
suatari. In Erso paroecias Karisctn paroecia
Mouhijiirvi & in lacu Jureis paroeciae sysmii,la, C. griflogtne sv, stdmy stvdfling, Fenn.
sulkava, sdpi-sdrki y aliis seipi. Csr,
Abo Tidn. 1772, pag, 374,
14, C, hallevns sv. BHcka , Bvaxenpanka »
Braxenblicka, Braxenflicka , F/mr, Fra-xensiira. Fenn, Lahnan - Itsu,
litukna, Mandyharjuenlibus sleni iabua%
Nylandis Porba.
15, C. bicrrkna sv. Bjsrkna, Bjerhna Bjev*
ke, Bjdrksisk. Fenn. Kala- Keso %
Addenda & Corrigenda in prima
Faunae nostrae Fennicae parte.
3. pro Elevat si EIamet legas
Imettdjdt si hncttdvdt E-
Idvdt.
Pag. 8. lin.
sin, 9. poli 2 Vespert. anrit, addas
3. Vespertilionem nociulam
Retzii & Bechstein Natur-
geschichte 1 Baud. p. 1172.
Ad officinam metallicam O-
stermyra paradas liniola
captus.
11, post Konkoi leg. Koukoi,
At hoc nomine, aeque ac
Eedot, Fenni nullas praeter
urlurn arcton, canem lupum






13, post Hyljet adde Hylki 9
aliis Hy/et, Norpa.
22, pro Koiras leg. Koiraskoi«'
rv*, sem. aliis Natukoira ,
catulus etam Tiijli si 7Vi-
stinen.





12, pro Lokkil I. Lokki , aliis
Hantti Hannikas., 'j-uoksui.





lin. 22, Felis catus ab inser. Fen-
nis Katti a lingva svecana,
aliis Kihlo 1. Kisji-. Pro
adihus leg. adibus.
lin, 1. pro leg. Viverra.
lin, 6. Lmra minor Fenn. etiam
Vesikko,.
lin. 8. pro Cairenius leg. Carenius.
lin. 17. pro Lumitirka leg. Jjivii-
tirkka.
lin, 2§. pro Qbtot leg. Ohto. Ohs,
Antiqua prasmoniti superlti-
tione Fenni Urium arctoa
proprio, nunquam, appellant
nomine, sed adulantium mo-
re eum per ambages verbo-
rum denominant, un.de nul-
lum quidem animal tot in-
signitum audias nominibus,
quot Ursus arctos,
sio» 25, variet, a) Fenn, Muurjais-.
karbu.
lin. 27. var. y) Panko- karhu-.
lin, 29. var. J*) Fenn. Pdisier ■karhu.sin.
lin, 5, poli Kamppi adde Kamppi-
karbih
Un. 4,. pro 5 leg. 3.
lin, 10, pro Myyriainen 1, Myyridimn.
lin, 20, pro Pdsteinen leg, Pddfldin
1. Pdasldin en.
lin, 25. pro Trondrdtta leg, Tiond-
rdtta.
Ii». 6 pr o Pdu leg, Pdd, Proprie
Hiivi vocatur.
pag. 13. lin. 5, Naudat deleatur, comple-
ctitur quippe nihil praeter
boves (notkreatur).
pag, 14. lin, 3, Vervex sv. Gdllgumse. Fenn,
Oinas, Vuona, salvoi.
lin, 5. pro Uuttu leg. Littu , aliis
Uukko,
lin, 8, var, «), Fenn. suomolaiset-
lanihaat.
lin, 13, Juvencus sv. stili, Fenn.
Kalve. Ungnot Fenn. MuUi
1. Mullika. Qviga, Fenn.
Ldbtemd- Hiebo.
lin, 22. mas castratus sv. Fargalt.
Fenn. Oras,- 1. Oro- 1. Ora-
sa sika. sugga Fenn, etiam
Emd sika 1, hnisl
pag, 15. lin. 1. pro Ori leg, Orib, Vallack
Fenn. etiam Valakka, salvia,
lin, 3. pro Mdra leg. Mera, aliis
Mari
lin, 8, Delphinus phocxna, Fenn.
Meri sika in stumine Kemi
1815 captus est unus 5 ulna-'
rum longitudine, 3 vero irt
ambim pirca pectus,
yidesis Abo Allm, Tidning
1815 N. 148.
lin, 11. pro Lindut leg, Linnut.
lin. 14. pro Korppi- leg. Korpi-
lin, 15. Falco cbrys Fenn. etiam
Kokko.
lin, 17. F. albic, rectius Fenn. ssd-
lakotka,
pag, 15.
P a g. 15. lin. 19. pro Meren- leg. Meri-













22. pro sddskildinen leg. sddk-
silaimn,
27- F. milvus Fenn. etiam sdd-
Jh y sddjkdainen , Kala\
sdaski, aliis Pouta- baukka,
Pmbtaja.
1. pro Hijsihaukka leg. Hiiji-
baukka.
6. pro Hijren- leg. Hitren-
8. post jldnesbaukka addas Fa-
na baukka.
13, Falco pahimh. Fenn. etiam
Mcttisten - baukka.
18, pro Tuulen• leg. Juuli-
aliis Forpi - baukka.
19. Falco nijus. Fenn. etiam
Vnrpiiis - baukka,
28. pro Kirkkon ■ leg. Kirkko«
alibi Kybkys-baukka.
2, post Fate, lagop. addatur
species
22. F, sasciatas synon,Falco Brwmeus Bechstein,
2 Th. pag. go7. Ad officio
nam metallicam Ostermyra
in paroecia Ilmola 1811
captus.
8. strixscanct. Fenn, Hiiriais*
baukka.
11. strix otus Fenn. etiam Huh-
ka, Hnhkaja , Hnhkainen,





strix nhico Fenn. Nbkkb ),
K6 ■ baukka , Parvi -polio.
strix siridula Fenn. Kako,
propria eit species. Ctr»
Prytz in sv. Vett. Acad.
N. Handl. 1816. p. 185 sq.
atque Nilsson ibid, 1816.
p. 40 sq. & 1817 p. 128.
poli strigam suneream add.
species
12, s. liturata. Wasse. An
strix iivalenjis Bechlleinii
& Gmelini? Csr, Tengmalm








18. lin. a leg. inserioribus Vares, su*
per. Naris.











pro polyg. legas gregaria.
Co-rv. gland Fenn. etiam
Nari, Hobka-basdkka, Hob*
kn - baukka , Papa - navi ,
Pnsko - nari.
Corv. varyoc. Fenn, etiam
Pd/jkind - baukka,
Corv. ins. Fenn. aliis Metsd-
nari, Huhta ■ barakka.








Omnia, quae noctu sele movent animalia, Fen-
nones insigniunt (a voce scii, yd nox) nomine




lin, 15. Orinl. galb. Fenn. Kelda*
lindu,
lirt. 22. Cuc. enn, Fenn. Kdkkonen.
lin. 2. Pic. vir. Fenn, Koroi , Kon*
gero , ViberidinentHika.
lin, 5. *P/V. Fenn. Pdlo-kdr*
ki, Kdrki, Mustatikka.
lin, 6, P. major Fenn. Kirjavd*
iikkii.
lin, 10. P. minor Fenn, Pikku tikkdi
lin, 11. poli P, tridaslylum adden-
da» sunt species
6. P. viridi - canus . Vasae*
Bechltein 2 Th. pag, 1017
syn. : P. canus Gmelin Lin-
nei syst. Nat. & P» cant«
Ceps Nilsson sv. Vett. Ari
cad, Handsi 1816 pag. 35*
7, P. leuconotus. Vasae* BeCh-
llein I. c. pag. 1034. Isils-»
son 1. c. pag. 38.
lin. 17. Certh. sam. Fenn, lAihl*
lindii.
lin, 23. Anas boscbas Fenn. etiam
Laiita-suorsa, Obra- suorsth
lin. 26. Tavi deleatur*
lin. 4, Anasjusca Fenn. etiamV(irtA
ti y Talkka ■su ossa.
lin. 10. pro tari leg, teeri 1. terri*
lin. 13. Anas moH t Fenn, etiam
Haubo.
lin. 16. An. clang. Fenn. etamKiljil •
stipi, Vingu siipi.
pag. 21, lin. 23. An. penel. Fenn, etiam Hei-
na-Juorsa, 1. Tavi.
pag. 22. lin. 3. An. hiem. Fenn, Hangilas,
Tohtaja, Tohtavn , Ktrsi-suorsa
lin. 8. An. crecca Fenn. Rddkkd ,
Rddkkd • suorsa.
lin. 17. pc 11 Ati. pldtyrrb. addatur
species
25, A. albifrons Lathamii
& Retzii, Anatis erythro-
sodis semina Lir.n. Fn. sv.
n. 116, Circa Wasam u-
berrime.
lin, 19. 20. pro sijro, Tijrd !eg v
siiro, Tiiro, vocatur etiam
Liiru , Tiiru, Vciba sanda-
iindu , Kirri • kaiyct.
lin, 31. 52. pro Kaja, Merikaja Leg,
Kaija, Meri kuija , voca-
tur Loune , Lokki.
pag. 23. lin* 3. pro Kalan - leg4 7sV//ts- pro
Ktijha , leg. Kaika , vocatur
quoque Kala -kaija, Raja -
Kajakka.
lin, 6. poti Larum tridadl. adden-
*
dae sunt Ipecies
6 L. ridibundus sv. skrdn-
tndse , skrattmdse, scanis
Horstndka. In paroeciae Par-
gas insula Lemla.xo hujus-
que lacu quodam, Prytz
Diss, III. de Laro ridibun-
do, Abqae 1811.
/
i7. L, lapponkus a Gioelm
sylt. Nae. I. 11, pag. 593.
pro varietate Lari nre-
Vii Ltur.ei habitus. Opti-
rea hujus eR descriptio, quae
in sv. Vett. Acad. Flandi.
1764 p. 149 legitur, Ati
addendum eR pedes & saasm
roltri recentioribus carnei
c-sse eoioris, orbitam vero
oculorum albam,
psg. 23. lin. 8. Coi. arci, vocatur etiam
Knakuri, Kakara, Kaakonen .
lin* 13. Coi, auritus Fenn, rectius
Ketava.
lin. 22. Una grylle Fenn. kiskeld j
Riskeldinen,
pag. 24. sin, 15, pcalRohkd addas
lin, 22. Merg. [errator Fenn. etiam
linslp . barakka,
p3g. 25, lin» 8, Piat, leucor. Fenn. Ruovon •
peristdjd. Lib. Psal. 102: v, 7»
Im, 12. pro hyndo Undo leg. suo-
kttrppn.
lin. 14. post Kuisi , leg. Kuiti, quod
rectius torsast,
lin. 15. pro suo-kurppa leg. 1'ynds-
UnJ.ii, aliis Lehti • kurppa y
Maki ■ kmppa-lin, 20. poR scolop. glottin add.
6. s. snsca. Circa Vasam.
lin. 23. pro Rari- leg. saasi voca-
tur etiam Randa-kukko ,
jloki■ Ryyttdri ,
Vlini 24. pro poji leg.
lin. 6 & 13. pro Randa-pjpi 1«£.
Randa sipi.
lin. 13. Filulindu deleatur, • aliis
Peldo teeri.
lin, 14. Cbar. hiat. Fenn. etiam
Randa Ruukka,
lin, 21. port Meri harakka adde Ran-
da barakka, Piikkildinen.
lin. 25. pro Ruis rokka leg. Ruis-
rddk.\d, satolindu,







1. F, atra svr. sidisblaesa,
silesand, Bldsa . Waste &
.A boae.
pag. 27. lin. 27. pro Narasteiri leg. Naa*
rasteiri.
lin. 29. pro Terimetzn leg. Teiri*
vietso , aliis Fillimebto.
lin, 7, Tetrao urog Mas. Fenn.
iMetto si Metsds Fem. Kop •
pelo.
lin, 8- monog. deleatur,
lin. H. pro 'Mnhtds- leg. Mdbtd’-i
ai iis Riekko,
lin. 20. Tetr perd Fenn, etiam Kei-sanu kana , Enghmdin ka-
> Ryssdn kana, aliis Vii-
ridmen.
lin, 23. Tetr. cotum. Fenn, Peldo-
kana.





pag. 29. lin, 10, pro Lnmis leg. Ltimi. migr,
deleatur.
iin« 12. pro Kelda ■ sirkuinen leg.
Kelda-Jirkkuinen , aliis Kel-
da varpttinen.
lin. 21, pro Kiroimn leg, Kirvinen.
pro Kuirii leg. silum, alibi
KiVen-viba I. viejd, 1. Ki-
venlieridinen.
lin, 24. polt Alaudam arbor, adden-
da elt
4. A. trivialis sv. Pipldr-
ka. Walae.
varictates inveni:
cibus XII suseis, extima di-
midiato-alba, secunda apice
cuneiformi alba lineaque ala-
rum duplici alba, ungve posti-
co longissimO. Colore & ma-
gnitudine Alaudae triviali si-
millima , habet vero ungvena
podicum altero tanto lon-
giorem & nigro-suseum,
.$) Rectricibus XH , sulcis ,
extima macula magna cunei-
formi-alba, ceterae immacu-
latae, ungve poflico longis»
limo, su Ceo & magis recur-
vo, rostio crassiore, Aa
varietates Alaudae trivialis?
Optime ad Genus Anthus




pag, 29., Iin. 27, Turd. pii. Fenn. Rusi as,
hlnko- 1. Puu ■ rastas.
Iin, 29. Turd iliac> Fenn Kynddjd,
Kyndb - lindu. Iliacus
mustcus div rite sunt speciei.
Yidesis Ndsson sv. Vett.
Acad, Haitdl, 1816 pag^
33 sqq.
pag, 30. Hn, 6. Turd. mer. Fenn. Musta-
rastas.
iin, 8. post Turd. ros. addenda cst
species
5, Turd. dubius Bechstem
3 1b. pag. 396. Ad mo-
lat» serrariam Kolckis ita
parcecia Lillkyro captus.
Hn. 10, sturnus vulg. Fenn. Var-
pulainen, incolis Lario Kot->
tarainen.
lin. 12, stur. cinclus Fenn. etiam
Koski - kana, Koski - hara,
Kaski - barnkka , Koski ■ var-puinen , Knra , Knranga.
Iin, 15, post Fring.spiti.iid6. varietaet.
atra tiechltem, syn. juligim-
so nigra Retzii. solo Can-
nabino semine nutritus hunc
accipit colorem. Quem ve-
ro commemorat Cl. Bech*
stein, silvesiris in silessa in-
venitur.
Iin. 16. pro sirkuinen leg. shkd
kuinen.
iin, 17, migc, deleatur.
pag. 33. lin, 14. Hir, vip, Fenn, etiam Ratu
da- si Maa-pddskyinen,
lin. 15. pro sarivi- leg, savi-
lin. 18. posi 1773 N:o 21. add©
Abo Ticln. 1774 N;o 19.
lin. 19. Hir, opus Fenn. etiam KirA
ri -pddskyinen , Fiiri - padi
jkyinen.
sin, 2i. Capr. Europ. Fenn. etiam.
JTd-hnukka , Parmi haukka.
sin, 22. pro Tapinvdnddjd si Ta-
pinvddnddjd,
